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Economic growth is always the hot topic of Urban and Regional Economics 
research. Because of spatial multiplicity of natural resources, geographical location 
and humanistic environment in China, which impacts the choice of regional economic 
growth path, Nowadays, more and more researchers pay attention to the regional 
economic growth. During the 30 years' reform and opening up, China's economy has 
maintained an average annual growth rate of 9.8 percent over the past three decades, 
more than three times the world average，which is an economic miracle. Meanwhile, 
with the pace of Chinese reform and economic growth, the finance is dramatically 
changing simultaneously, especially the banking industry. 
Under the spatial panel data modeling framework, this dissertation uses China’s 
provincial panel data covering the period 1990～2007 to do the empirical analysis of 
banking industry’s structure, efficiency and economic growth. By the empirical 
research, there is close relationship among the banking industry’s structure, efficiency 
and economic growth. In China, the economy grows with the drop of banking 
centralization and the improvement of banking openness and efficiency, but the effect 
of banking openness is not enough.  
According to specific conditions of regional finance and economic growth, this 
dissertation put forward some suggestions about optimizing the banking industry’s 
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融发展与经济增长的相互作用关系也成为众多学者的研究对象。20 世纪 70 年代
以来，全球掀起了金融自由化的浪潮，在经济金融化的洪流中，金融发展与经济
增长的关系再次成为很多国家学者研究的重要议题。 具代表性的是罗纳
德·I·麦金(Ronald I. McKinnon)和爱德华·S·肖(Edward S．Shaw)在前人研
究的基础上于 1973 年提出金融发展理论①。20 世纪 80 年代，很多国家尤其是一
些新兴市场国家，开始着手打破“金融抑制”，以金融因素的发展来促进本国经
济的增长，其中效果明显的突出代表是亚洲四小龙，它们的发展经历在很大程度
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